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Figure 1. Schematic location of the ulcers. 
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Figure 2. After increase of one DIF score unit, the risk for ulcer non-healing is 
increased by 15% (95% CI 1.5% ± 30%, p=0.ZLWKPHDQ',)VFRUHIRU
XOFHUKHDOHGSDWLHQWVDQGIRUQRQ-healed patients. (DIF: diabetic foot infection; 
CI: confidence interval). 
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Figure 3. For every increase of one unit of LANSS score the risk for minor 
amputation is increased by 43% (95% CI 2% ± 100%, p=0,040). (LANSS: Leeds 
Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs, CI: confidence interval) 
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